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Pengembangan Content Management System (CMS) untuk Aplikasi Mobile 
Talents Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel (Studi Kasus : PT. 
Astra Sedaya Finance) 
 




PT. Astra Sedaya Finance merupakan salah satu dari grup pembiayaan 
terbesar di Indonesia yaitu Astra Credit Companies. Astra Credit Companies atau 
biasa di singkat dengan ACC adalah perusahaan pembiayaan mobil dan alat berat. 
Sampai akhir tahun 2019, ACC tercatat memiliki 76 kantor cabang yang berpusat 
di Indonesia dan akan semakin bertambah. Hingga akhir tahun 2019, ACC tercatat 
memiliki 4068 karyawan. Dengan karyawan sebanyak itu, ACC menyediakan 
sebuah aplikasi mobile bernama Talents untuk mengelola data-data maupun 
aktifitas pekerjaan pribadi yang dapat digunakan oleh setiap karyawan ACC. 
Tetapi, sampai saat ini belum ada aplikasi maupun sistem yang dapat digunakan 
oleh administrator untuk mengelola konten yang terdapat dalam aplikasi mobile 
talents. 
Penelitian ini memberikan solusi berupa aplikasi CMS Talents. CMS 
Talents merupakan sebuah aplikasi berbasis website yang menggunakan framework 
Laravel sebagai back-end dan HTML, CSS, dan javascript sebagai front-end dari 
website. Aplikasi ini menggunakan basis data MySQL. 
Hasil dari penerapan aplikasi CMS Talents yaitu administrator menjadi 
lebih mudah dalam mengelola konten yang terdapat pada aplikasi mobile talents 
sehingga konten yang berada pada aplikasi mobile talents dapat selalu relevan 
dengan kondisi terkini pada perusahaan. Aplikasi ini juga menyediakan dashboard 
dimana akan memudahkan administrator dalam mengelola data-data yang 
dibutuhkan untuk membuat laporan kepada perusahaan. 
 
Kata Kunci: Content Management System, Laravel. 
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